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Del bien común orgánico a la sociedad 
a la crisis civilizatoria
• Dialéctica procesos bióticos vs. abióticos
• Dialéctica procesos noéticos vs. bióticos
• Reorganización permanente de la noósfera en 
diferentes nichos ecológicos y homoestasis
inciertas
• Trama de relaciones reales, imaginarias y 
simbólicas que (re)producen el proyecto 
societal
• Sintaxis de los fetiches
Producción consumidora 
y consumo productivo
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• Chart 1.6
Real effective exchange rate, Jan 2003 - May 2010
Distorsión estructural de los precios 
relativos y las tasas de cambio
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Rapid transformation of power
exercise
Modern Bourgeois Dominion
• Predominance of ‘ordinary
accumulation’
• Predominance of ‘relative
surplusvalue’
• Loan and commercial capital 
tamed by productive capital
• ‘Equalization’ of profit rate as 
a dominant trend
• Instrumental rationality and 
permanent introduction on
innovations in labor process
Neo-Oligarchical Dominion
• Predominance of ‘originant
accumulation’
• Predominance of ‘absolute
surplusvalue’
• Loan and commercial capital 
subsuming productive capital
• ‘Hierarquization’ of profit rate
as a dominant trend
• Systematic blockage of 
innovations and programed
obsolescence
Rapid transformation of power
exercise
Modern Bourgeois Dominion
• Mass consumption and 
integration of all cultures and 
geographies
• Notion of ‘fair price’ and 
citizenship. Promise of welfare
state
• Notion of state as common
good ‘developer’ for its own
nationals and equality under
the law
• Promise of the ‘perpetual
peace’ and international law
Neo-Oligarchical Dominion
• Differentiated ‘post-modern’ 
consumption and and re-
acceptation of social 
polarization
• Notion individualized ‘niches’ 
and privileges multiplication. 
Destruction of welfare state
• Notion of state as parasitical
and as obsolete as that of 
nation. Winer vs. lossers
• Unipolar world and full 
spectrum dominance
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Financial
crash
Vietnam 
War
Dollar-Gold 
Standard Crisis
Reagan
Perestroika and 
Peace Dividend
Irak 
War 1
Lewinsky & 
Kosovo
911 
and 
War on
Terror
Carter
Iran-Syria
World War 3 ?
Financial
crash
Crisis of Civilization: the solution is
beyond this mode of production
• Exogenous crisis (corruption, individual excesses or
incompetence)
• Cyclical endogenous crisis (Kitchin, Clements, Juglar)
• Mode of regulation (re-regulating finances, end
neoliberal policies and adopt Keynesianism)
• Regime of accumulation (international division of labor, 
Capital vs. Noncapital, income distribution dynamics, 
Kondratief)
• Mode of production (subsuntion of the working
process to profitability)
• Mode of life (Mankind-Nature, Societal processing of 
wills, etc)
eros
tánatos
RELACIONES DE
VIOLENCIA
RELACIONES DE
SOLIDARIDAD
MATRIZ DE 
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES
MODOS 
DE 
VIDA
ETHOS
ETHOS 
ROMÁNTICO
ETHOS 
REALISTA
ETHOS 
NEOCLÁSICO
ETHOS 
BARROCO
Crisis, lucha 
social y 
mutaciones 
del capital
Muito obrigado
